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Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción grHtis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado ñ la Redacción anloa del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 realna ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SüSCRICION.—Imprenta de este Periódico, •/ en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 100. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECRETARIA DEL GOBIEBNO SUPERIOR POLÍTICO.— 
Con fecha i7 de Mayo último pone en cono-
cimiento de este Gobierno el Alcalde mayor 
de la provincia de llocos Norte haberse con-
eluido la nueva calzada abierta entre los pue-
blos de Piddig y Solsona de la misma de-
biéndose esta mejora en parte al R. C. Párroco 
de los mismos Fr. Felipe Fernandez que ha 
lirigido las obras. 
La nueva vía abrevia en cerca de dos horas 
IB distancia de estos pueblos y evita los riesgos 
ijue se corrían por la antigua. 
S E. ha dispuesto se dén las gracias al 
citado Padre en nombre del Gobierno por su 
íervicio prestado y se inserte esiracto en el 
p l e t m oficial para conocimiento del público. 
1 Manila 9 de Junio de Í858 —J. J. de Eiízaga. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO. = 
Las personas que se espresan á continuación 
se presentarán en esta Secretaría «INegociado 
de Partes» por sí ó por medio de apoderado 
á enterarse de resoluciones del Superior Go-
hierno que les competen. 
D. Ramón González. 
D Rufino de la Rosa Santos. 
Vicente Ferrer. 
J ) Francisco Guerra Villasante. 
D. Ramón Hay. 
D. Juan Manuel de Zuluaga. 
Jusé M . " Corredera. 
D. Julián Saturno. 
Márcos Espinosa. 
D. Diego Samson. 
33. Félix Meiüsa. 
D. Mariano Dinglasan. 
"VAIÍS Pasión. 
D. Clemente Raza. 
J). Mauricio Samson. 
D . Engracio de los Santos. 
1). Román Caringal. 
J). Luis de los Reyes. 
Juan Navarrete. 
1). Mariano Icoa. 
D Leoncio Navarrete. 
, D . Luis de Galdiz. 
D. Pedro Porras. 
D. Manuel Abella. 
D. Tomás Limbicco 
D. Francisco Mencbaca. 
Vicente Ong-Tionquin. 
D. Estanislao Martín Angeles. 
D. Ramón Mendiola. 
D. Federico Garrido. 
D. Juan írivifio. 
D. Torquato Villanueva. 
D..Joa'quin Bangui y Rodiiguez. 
D. José M.a Reyes. 
1). Rlás de Vena. 
D. Manuel Zambra y Morales. 
Manila 9 de Junio de 1868.—El Secretario, 
El izaga. 
SEGHETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO.— 
El chino Tan-Guín, empadronado en esta 
provincia con el núm 6272: ha pedido pu 
sapurte para China lo que se anuncia al público 
en cumplimiento del art. 2o del bando de 20 
de Diciembre de 1849. 
Manila 9 de Junio de < 858.—José J, de 
Eiízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D E L A PLAZA D E L 9 AL 10 D E JUNIO 
DE 1858. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capitán D. Manuel Cristoval.— 
P a r a San Gabriel. E l Comandante D. José Pavía.— 
Para Arroceros. E l Teniente Coronel D. Manuel 
Lorcn/.o. 
PARADA. E l Regimiento Infantería de Fernando 
7.0 núm. 3. Rondas, Infante mim. 4. Visita de 
Hospital y provisiones, 1.a lirigmla. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Cabullería Lanceros do 
Luzon. 
De orden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Josü carvajal-
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 9 de Junio 
de 4858. 
El Escmo. Sr. Capitán Genaral ha reci-
bido la Real órden de -19 de Marzo último 
comunicada por el Ministerio do la Guerra 
cuyo tenor es como sigue: 
Escmo. Sr. = E1 Sr. Ministro de la Guerra 
dice boy al Capitán General de Aragón lo 
que sigue: =EI conspjo de guerra de oficiales 
generales celebrudo en esta Plaza de Zaragoza 
el dia 2o de Noviembre del aüo próesimo 
pasado para ver y fallar la causa formada 
contra el Coronel graduado I) Manuel Cala-
horra Giménez, primer Comandante de Infan-
tería y Capitán de carabineros del Reino, el 
Subteniente del propio Cuerpo I ) . Vicente 
Castro y Crasellas y los carabineros Rafael de 
Ocampo, Manuel Rojo, José Hernida y Manuel 
Domínguez, en averiguación de la conducta 
que respectivamente observaron la noche del 
5 al 4 de Noviembre de 1856 cuando pasó 
un comboy de contrabando por el barranco de 
Masterroy distrito de Santa Cilla en la canal 
de Rerdum, pronunció la sentencia siguiente: = 
Todo bien examinado declararon por unanimi-
dad que absuelven libremente sin que les sirva 
de nota en su carrera, al Capitán D. Manuel 
Calahorra, Subteniente D. Vicente de Castro 
y carabineros Rafael de Ocampo y Manuel 
I^oj0' Y condenan á que les sirva de pena la 
prisión que han sufrido los carabineros José 
Ilernida y Manuel Domínguez. = Y enterada 
la Reina (Q. D. G.) á quien he dado cuenta 
de la causa, así como de lo que acerca de 
ella ha informado el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, ha tenido á bien aprobar 
la preinserta sentencia en la parte relativa á 
los espresados Cupitan y Subteniente, pues en 
cuanto á los carabineros que también com-
prende, ya lo fué por V. E. según sus fa 
cultades, habiendo sido ejecutoriado el fallo 
respecto de unos y otros con arreglo á or-
ordenanza == Lo que de órden de S. E. se 
pública en la general de hoy para conocimiento 
del Ejército. = El Coronel Gefe de E. M . , José 
Furraler, 
cibídos de lo contrario con lo que hubiere 
lugar. 
Santa Cruz 8 de Junio de -1858, = José de la 
Herrao. 5 
COSTADÜRIA GENERAL DE EJÉRCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección J/íí/íor. —Estando dis-
puesto por la superioridad la remisión á la 
provincia de Leite, de la Artillería y demáí* 
efectos mandados remitir á la misma, así 
comó la conducción á la Maestranza de esta 
Plaza de los que existen en aquel punto, se 
sacará" á subasta este servicio en esta Con-
taduría general el 12 del actual á las doce de 
su mañana, con sugecion al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en la mesa de 
partes de esta propia dependencia general. 
Manila 7 de Junio de 1858.—Cavada. 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección mtli iar. - Los Señores 
Armadorés de los buques que se hallen en 
bahía para emprender el viaje á la Península, 
y deséen conducir á los individuos militares 
de este Ejército, sus familias y deportados 
que están en especlativa de embarque con aquel 
destino, podrán presentarse en esta Contaduría 
general el -i4 del actual á las diez de la mañana 
para la celebración del correspondiente con-
trato, con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la misma. 
Manila 9 de Junio de ^ 858.—Cavada. 
SUBDELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. = Por el présenle cito y emplazo á 
los herederos de D. Francisco Arriliaga y Don 
Juan de las Cagígas para que en el término de 
quince dias se presenten en esta Subdelegacion 
á caanifiíslar el concepto en que lo sean, aper-
Se anuncia al público, que el dia ^ del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se sacará á 
subasta la contraía de suministro de arroz y 
palay que necesita el Estado para sus atenJ 
ciones ordinarias y estraordinarías en esta plaza 
y la uo o c u ^ "i—j- - i «i^.- — r - - ^ - - - ' - -
descendente de tres pesos y veinte céntimos 
el cavan de arroz y el de un peso y setenta 
cinco céntimos el de palay, y con sujeción 
al pliego de condiciones que obra unido al 
espediente de su razón y á la alteración in-
troducida en e! mismo aprobado por la Junta 
Superior Directiva en trece de Enero del cor-
rieute año, que desde esta fecha está de 
— S G -
que vuestro franco y leal proceder, si bien me hiere dolo-
rosamente, me llena de aprecio hácia vos. 
—La horca de los catalanes! pregonó la voz incansable de 
don Galo, sacando el once. 
—Señor, exclamó Paco Guzman, ya no hay horcas por 
el mundo: poned vuestros signos cabalísticos al nivel de los 
adelantos de la civilización. 
— El escardillo! sonó como el toque de un reloj la voz de 
don Galo sacando el siete. 
—Don Galo, aguarde usted. 
—El que tuercel prosiguió impávido el presidente sacando 
el catorce. 
—Ese sois vos. 
—Las sanguijuelas! prosiguió don Galo sacando el cincuenta 
y cinco. 
— Pando, conspiráis. 
—Los canónigosl cantó este sacando el diez. 
—Don Galo, sois el inexorable destino. 
—La edad de Cristo! 
—Don Galo, abusáis de la presidencia. 
—Los escapularios! dijo don Galo sacando el cuarenta y 
cuatro. 
—Lotería! exclamó con júbilo Clemencia, levantando su 
radiante semblante, que hasta entonces habia tenido incli-
nado sobre sus cartones. 
Al ver aquella cara tan extraordinariamente linda, el Marqués 
de Valdemar quedó admirado. 
—¿Quién es esa jóven? preguntó su vecina. 
—Es una huerfanita, sobrina de la Marquesa, que la ha 
recogido. 
—Es una divinidad, exclamó el Marqués. 
—Sí, no es fea; es una infeliz, que ahí te puse ahí te 
estés; una palomita sin hiél, una leguita de convento, re-
puso su vecina. 
La partida se habia vuelto á reorganizar; la cara de Cle-
mencia habia desaparecido como una celeste visión, y la 
voz de don Galo se hizo oir, diciendo al sacar el número 
cuarenta: 
—La calavera! 
—Ya salieron los números disfrazados como números de 
Carnaval, exclamó Paco Guzman. Don Galo de mis pecados, 
¿qué número es ul que habéis dado el seudónimo de calavera? 
—33— 
Apesar de exclamar Clemencia: «Don Galo, no lo crea 
usted,» este fué mas ancho que una alcachofa á tomar su 
asiento al lado de Clemencia. 
• '—Ya están los reyes católicos en su trono, dijo en-
tonces Alegría; vamos" pues á formarles el círculo de cor-
tesanos. 
También Constancia se acercó á la mesa con su amiga, 
y se sentaron frente al- asiento en que permanecía Rruno, 
conservando siempre el diario en la mano. 
—Estás muy poco sociable, le dijo Alegría; mira que ya 
en ese naufragio se habrán ahogado hasta las ratas. Vamos, 
suelta esa E s p e r a n z a . 
— La conservaré mientras pueda, respondió Rruno, di- • 
rigiendo, sin mirarla, su respuesta á Constancia; aun no me 
han repartido cartones. 
—Aquí tiene usted, hijo mió, le dijo don Galo alargándole 
cartones. 
A la media hora de estar jugando, entró el Marqués de 
Valdemar. 
Habiendo saludado á todos y hablado un rato con la 
dueña de la casa, se aproximó á la mesa. 
Rruno palideció y desatendió completamente su juego. 
Constancia se contrajo á él, tomando su semblante una 
amarga expresión de aspereza y de descontento, que la 
hizo aparecer dura y fría como un témpano. 
Clemencia estaba tan engolfada en su juego, que no notó 
la llegada del Marqués 
— Queréis cartones? le preguntó Alegría. 
—Gracias, contestó Valdemar, profundamente abstraido en 
la contemplación de Constancia. 
— ¡Cuánta ventaja llevan las ariscas en presentarse como 
fruta vedada! ¡Cuanto ganan las mujeres con hacerse vaíerj 
¡Qué bien habían de tener en cuenta que todo lo que se 
piodiga pierde su prestigio, pues mientras mas tiene que 
afanarse el hombre pura alcanzar lo que anhela, mas precio 
le pone! Y ¡cuánto les valdría recordar que el maná llovido 
del cielo acabó por empalagar a! pueblo de Israel! 
Es cierto que el aire altanero y sombrío que ostentaba 
Constancia con pocas consideraciones sociales, pero con m u -
chas hácia el hombre que amaba, la hacían aparecer ma s 
bella. Si alguna vez alzaba sus negros ojos de los cartones 
que tenia dclaule, brillaba su enérgica mirada debajo de sus 
-14 
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«nanifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
•que gusten prestar osle servicio acudirán sufi-
cientemente garantidos en el dui, hora y lugar 
arriba designados para su remate cu el mejor 
postor. 
•Secretaría de l í Junta de Reales Almomdas 
•de ¡Manila á 9 de Junio de -1858—.Manuel 
Marzano. 5 
DIA 10 DE JUMO. 
Jueves. Octava del Corpus Crixfi. L o s Síos . Cris -
'¡grnlo y Reslituio mártires y Sla . Maryarita Reina 
de Escocia, viuda. 
Fueron naturales de Andalucía, y Críspulo 
desde niño profesó la religión cristiana. Con 
la edad crecían tambieo la virtud y las letras, 
y siendo Diácono asistió á un Conci re de Gra-
nada, donde adquirió faina de hombre súbio. 
Deseoso de que todos fuesen cristianos em-
pezó á predicar la fé por los pueblos, y ha 
hiendo llegado á Caravaca, fué preso y llevado 
al Presidente Romano. Este procuró ganar á 
nuestro Santo, y como fuesen inútiles todos los 
artificios dirigidos á que Críspulo y Compafieros 
mudasen de religión, mandó que los atonped 
tasen tan cruelmente, que entregaron sus almas 
al Criador por el ritor de los padecimientos. 
Sucedió su martirio á -10 de Junio del aüo 3ü l . 
SANTO DE MAÑANA. 
Viérnrs. E l ' S a y r a d o Corazón de Jesús, S . Bernabé 
Apóstol y los Stos. Fé l ix y Fortunato. Márt ires . 
CULTOS RELIGIOSOS. 
Celebrándose por nuestra Santa Madre Ig'esía 
el Viernes después de la Octava de Corpus la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la parro-
quia de Manila la solemnizará este ano á 
'espensas de una respetable persona devota de 
este Divino Corazón, con misa solemne y 
sermón que tendrán lugar en la capilla par-
roquial de dicha Ciudad el Viérnes -H del 
presente mes, á las ocho de la mañana después 
de terminado el Coro de la Santa Iglesia Ca-
tedral Está concedida por la Santa S^de una 
indulgencia plenaria aplicable á los difuntos, 
á los que confesados y comulgados visitárea 
ese día dicha Capilla y allí oraren delante 
de la Imágen del Sagrado Corazón de Jesús, 
por las intenciones del Romano Pontífice. Para 
facilitar á los fieics este beneficio estará abierta 
en todo el día la Capilla, hasta las ocho de la 
noche en que se terminan la novena y plática. 
LiCemos en el periódico de Madrid titulado 
L a liegeneracion: 
«El nombramiento de la misión de padres 
jesuítas para Mindanao, en las Islas Filipinas, 
ha merecido el aplauso de cuantas personas 
se interesan por la prosperidad y civilización 
de aquella apartada región. 
«Ocupándose de esta materia uno de nues-
tros suscrltores de Seviüa. persona muy ilus-
trada, nos dice que es uno do-ios beneíicios 
mas grandes que el gobierno de su Magestad 
puede dispensará aquel apartado país, porque 
con esta sabia y aceitada disposición desapa-
recerá una de las grandes dificultades que ím 
pedían el desarrollo de aquel hermoso suelo; 
pues sí. como es de suponer, á los padres se 
les facilita por el gobierno casa donde esta-
blecerse en .Manila, para educar los misioneros 
destinados á la conquista espiritual de la pre-
ciosa Isla de Mindanao, no será difícil que al 
misino tiempo, y sin tocar á nada de lo exis-
tente, se dediquen á la instrucción de la juven 
tud, con el acierto y con el fruto que lo han 
hecho en todas parles » 
Nosotros que carecemos de noticias sobre 
este asunto, solo podemos agregar que nos ocu-
paremos de él cuando nos sea conocido con la 
autenticidad y detal'es que á su importancia 
convienen. Entonces no seremos de los ú'tímos 
en saludar á los incansables obreros que lie-
nos de abnegación santa vienen seguramente 
á recoger opimos frutos en el campo fecun-
dado con la sangre de ilustres antepasados. 
Ayer fondeó en nuestra bahía la fragata 
americana Dervi procedente de ilong-kong, de 
cuyo puerto se dio á la vela el 28 del mes 
próesimo pasado. No sabemos que haya traído 
mas correspondencia que dos cartas para par-
ticulares, de manera que la falta de periódicos 
nos deja sin noticias del Celeste Imperio. 
También llegó ayer el bergantim español 
Jlivadavia que saüó de Síngapore el 27 del 
mismo Mayo; pero tampoco hemos recibido 
periódicos por esta via, ni correspondencia 
de nuestro corresponsal. En el Ila-adavia han 
venido de pasajeros D, Pedro Blanco y un 
indígena. 
Hemos visto el nuevo paseo de la Concep-
ción que se ha improvisado entre la Fábrica 
de cigarrillos de Arroceros y la verj'a del 
mismo edificio; y nos prometemos sea de un 
agradable efecto durante las fiestas Reales, 
particularmente de noche, pues se iluminará 
con un sin número de vistosos faroles, de 
colores dibujos y formas variadísimas y de 
suma visualidad, construidos espontáneamente 
por los operarios de la fábrica. El pasco está 
cubierto todo de enredaderas sobre una es-
tensa calería ó feenadsos f n r m n d n He ( # 3 * 8 
entretejidas. 
Es notable el siguiente párrafo con que ter 
mina una Real órden circular dirigida á los 
Gefes civiles de las provincias de España por 
el Ministerio de la gobernación. Lo copiamos 
.solo porque nos ha parecido una muestra, 
como todo el documento de que es tornado, 
de elevación de miras, intención paternal y 
castizo lenguaje, condiciones que son propias 
de los que tienen tan elevado origen. 
«Tenga V. 8 siempre en la memoria, dice, 
que los Gobernadores de las provincias no 
cumplen limitándose al despacho ordinario de 
los negocios: su misión es mas alta: en todas 
partes han de sentirse los efectos de su ac-
ción previsora, incesante y enérgica, y su 
tiempo debe consagrarse absolutamente á 
procurar el bien de los pueblos. Sí, como' es-
pero, confiadamenle, V. S. llena tan preferente 
objeto, S. M . , siempre atenta á recompensar 
á los buenos servidores de! Estado, encontrará 
la ocacion mas propicia para emplear, res-
pecto de V. S. y de los demás funcionarios 
que lo imiten, los recursos de su inagotable 
munificencia.» 
Una obra sumamente curiosa é importante, ha 
logrado grande aceptación en Europa, debida á 
la pluma del distinguido publicista don Siní-
baldo de Mas, con el título de L a Inglaterra, la 
China y la India , esplíca las causas de la guerra 
intestina que conmueve en la actualidad las en-
trañas del celeste imperio. Desde que la China 
sufrió en ^ 3 0 el yugo de los mandehoux, 
se organizaron en aquel país diversas so-
ciedades secretas que mas ó menos direc-
tamente tenían por objeto la independencia 
nacional. Las principales fueron las que se 
llamaban de Pe-lan-kío y de San-hodiueí. La 
dinastía tártara, que tuvo escelentes empera-
dores, perdió últimamente su fuerza moral 
por sus errores en administración, y al propio 
Uempo ios licenciados ele varios cuerpos de 
tropas chinas, formaron diversos bandos de 
malhechores que pronto crecieron en impo 
nente número. Un hombre que había recibido 
de un misionero algun(% principios de religión 
cristiana, de carácter emprendedor y osado, se 
puso al frente de los bandidos, que formaron 
pronto un partido contra la dinastía reinante, 
y bajo el título de Sociedad de los adoradores 
de Dios, recibió en su seno un sin fin de adep-
tos. Declarado gefe, y aun emperador, el intré 
pido flung-seu-tsuen, no solo ha sublevado 
gran parte del celeste imperio, sino que se ha 
declarado al propio tiempo caudillo religioso, 
destruyendo en sus correrías y conquistas los 
ídolos de todas las demás religiones que exis-
tón on rhina, llevando por posena la eriijL 
obligando á bautizar á todos sus sectarios y 
proclamando que solo hay un verdadero Dios, 
padre de Jesucristo. Si este singular movi-
miento político y religioso pudiese encaminarse 
á un sentido favorable al cristianismo, pero 
despojando de la religión que se ha apropiado 
aquel caudillo rebelde los errores que su ig-
norancia habrá también acaso prohijado, ¿qui^ 
no vería para la China una nueva época ^ 
ilustración y de recíprpeo trato con todas las 
naciones civilizadas de Europa? 
Del Monitor, diario oficial del Gobierno fra^ 
cés, tomarnosel siguiente artículo, que, aunqdg 
con mas detalles y datos curiosos, confirma 
cuanto hemos dicho ha pocos días, acerca dej 
estado de civi izacion y facilidades mercaot¡|es 
del reino de Síam, con referencia á persona 
llegada de Bankok á mediados del pasado Mayo 
Debe advertirse que el Kambadje. de que habla 
el Monitor, es el antiguo reino de Camboja 
con el cual estubo Manila, durante los sigiog 
X V I I y X V I I I en buenas relaciones de comep 
ció, pues de allí venían algunos tegídos y pro, 
doctos naturales de que, con los de China y 
otros, se abarrotaba anualmente la famosa ]\ao 
de Acapulco Dice así el diario francés: 
El reino de Síam está situado en la parte 
del Asia á la cual se da el nombre de Indo-
íChina, Linda al Norte con la provincia china 
rde Yun-Nam; al Este, con el imperio anna-
mita,' al Oeste, con el golfo de Bengala; y al-
Sur, con los Estados independientes de ÍVIa. 
lacea, con el golfo de Siam y el mar de China. 
Esta enumeración basta para mostrar en qué 
condiciones ventajosas está situado este her-
moso país. Comprende cuatro divisiones prin-
cipales reunidas en diferentes épocas para 
formar su territorio, y que son hoy: El rei/io 
de Siam propi imonlc dicho, c u y a capital % 
Bangkok, y que tiene, ademas, por ciudades 
principales Paknam, célebre por sus fortifica-
ciones, levantadas en Í7.68 por un oficial fran-
cés, el caballero de Sirva Fon, Yultria, Si^ yo-
thi-ya. Duarauddy, que ha sido construida por 
los Birmanes: Porseluk, Lakonsawan, Metak, 
sobre el rio del Meinam, que contiene minas 
de hierro y fabricas magníficas en las cuales 
se encuentran los procedimientos de fabricacioa 
mas avanzados; ílampasíi, célebre por sus mag-
nííicos plantíos de cana de azúcar, debidos á 
la emigración china, y finalmente, Chantibon. 
Se coloca en la misma división territorial el 
bello grupo de Ko-Sitchang, situado en la en-
trada del golfo de Síam, y cuya isla principal, 
Sitchang, posee un magnífico puerto. 
El Kambadje siamés, reunido á la corona en 
1770 por el rey Piatak, su ciudad principal es 
Tong-Yaí, ía cual tiene un bello puerto y las 
mas hermosas plantaciones de pimienta de toda 
el Asia; las islas Koh-Koud, Ko-Tchang y KQ-
kong, que forman la estremídad septentriona/ 
del arclilpié'ngo de Kambadje, dependiente de 
esla provincia; 
Ei Laos siamés, conquistado igualmente por 
Piatak, y sobre el cual no se tienen mas que 
nociones muy incompletas contiene varios 
Estados pequeños, el principal de los cuales 
es el reino de Zimé ó Yangoma, cuya capital es 
Zimé. 
La península de Malacca. Divídese en muchos 
reinos pequeños gobernados por príncipes trii 
— S í -
hermosas postarías, como debió brillar al través de su celada 
la del ffívén castellano que defendía su castillo. 
Partían su corazón los tormentos que veía sufrir á su 
amante, y con injusta acrimonia echaba todo su encono sobre 
aquel, que sin saberlo, se los causaba. 
Valdemar tomó una silla y se sentó delrás de Constancia, 
que no se movió; pero su vecina se apresuró á cumplir un 
deber de urbanidad, haciendo lugar al Marqués para que 
pudiese acercarse á la mesa. 
—Tenéis buena suerte? preguntó este á Constancia. 
—Muy mala, contestó esta lacónicamente. 
— Es buena señal, porque la mala en el juego la presagia 
buena en amor 
—Así lo espero. 
— Me temo que la mala sea para el que os ame. 
—¡Ojala de ello se convenciera el que tan mal gusto tuviese! 
— No l^ibrá acaso excepción? preguntó el Marqués, á 
quien las palabras secas y el tono brusco de Constancia cau-
saron extra&eza. 
— Los espejuelos de Mahoma! dijo en voz grave y clara 
don Galo, sacando el número ocho. 
— Bruno, advirtió Constancia fijando sus grandes y brN 
llantes| ojos en su inmutado amante, ¿no cubres el ocho, 
y [lo tienes dos veces? 
—¡Qué bien adoptados están los espejuelos de Mahoma á 
la vista de mi hermana! observó Alegría. 
—Marqués, añadió, queréis cartones? Va de dos veces que 
tengo la bondad de ofrecéroslos. 
— Y va de dos veces que o& doy gracias por vuestra atención, 
Alegría; no me divierte juego alguno. 
—Ni á mi tampoco, y menos la lotería esta, pues don 
Galo va tan de prisa que no pueden seguirlo sino sus afi-
liados, Clemencia y comparsa. 
— El ahuelo! sonó clara la voz de don Galo al sacar el 
noventa, pues don Galo acostumbrado á las chanzas á veces 
poco delicadas de que era objeto, no se dejaba distraer por 
ellas, y seguía impávido en su inmutable tarea. 
—No digo? exclamó Alegría. 
—Las alcayatas! gritó don Ga'o al sacar el setenta y siete. 
—Don Galo Pando, vaya usted siquiera al trote, dijo 
Paco Guzman. ¿Qué significan las alcayatas? Esas metáforas 
numéricas no están á mi alcance. 
—5o— 
—Los patitos! dijo don Galo por toda respuesta, sacando 
el ni'imeio veinte y dos. 
— Don Galo, usted habla en cifra, favorece á sus adeptos, 
y ha jurado mi ruina Protesto. 
— No esperábais mi llegada, Constancia? le preguntaba entre 
tanto el Marqués. ¿No os previno vuestra tía? ¿No os ha 
hablado vuestra madre de mis esperanzas? 
— Sí, respondió esla sin apartar la vista de su juego, así 
como deberían haberos dicho á vos que no eran las mismas' 
las mías. 
—•¡Qué obsequioso está el madrileño con Constancíal dijo 
una de las muchachas á otra, á medía voz. Tiene iman-
mira tu cuanto mas bonita es Clemencia, y cuanto mas' 
graciosa Alegría, y ella que es tan uraña, tan desabrida... 
— Pues ahí verás, contestó la otra. Las mujeres son como 
el sol, que en días revueltos pica mas entre las nubes. 
—La patrulla! sonó la inalterable voz de don Galo, sacando 
el cinco. 
—Qué de números hay en ese saco! dijo un oficial: esto 
es un fueg6 graneado. 
—Don Galo hace á las eallandas con esas bolas el milagro 
de pan y peces, repuso una vecina. 
—Sus obsequios á las damas y sus números son sin 
número, añadió Paco Gu/.man. 
— El jorobado! cant^ don Galo sacando el dos. 
— Desde media hora tengo un cuaterno, dijo Alegría, y 
no acaba de salir el número quinto. Lo hace al propósito 
ese traidor de don Galo, para que saque Clemencia la lotería; 
siempre sucede así. 
— Y no os contentáis con cuatro? preguntó á media voz 
Paco Guzman. 
—¿De qué me sirven los cuatro, si no me hacen lotería? 
respondió la interrogada con descoco. 
—Por cierto, decía Valdemar á Constancia, que es extrauo, 
y aun muy cruel, que me hayan dejado una ilusión que 
tan pronto debía desvanecerse. 
— Mí madre esperó convencerme. 
—Puedo yo esperarlo también, Constancia? 
—No, que yo no eiigafio nunca. 
—Constancia, dijo el Marqués, me retiro; me interesáis, 
y os respeto demasiado para importunaros. Desisto, Cons-
tancia, de mis mas gratos deseos, con tanto mas pesar, cuanto ai. 
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fútanos de los reyes de Siam, á los cuales 
obed^con en todo punto. Los principales de 
estos Estados son: los reinos de Ligar, de 
JJondeion, dePatani, de Kaiantan, de Triganou 
y de Eedab, del cual depende la isla de. l'auio-
piuang. Independientemente de estos Estados, 
otros reinos del Malacca dependen de Siam: 
pero no están sometidos, y el gobierno siamés 
dirige contrajellos frecuentes espediciones. 
La población total del reino de Siam pasa 
de 5 miliones de almas, que profesan casi 
todas un buddismo. modificado con prácticas 
particulares del pais. El ejercicio de las otras 
religiones está permitido. La religión católica 
cuenta cierto número de partidarios y un 
cuerpo de misioneros, colocados bajo la di 
reccion espiritual de un obispo francés. 
El gobierno de Siarn es absoluto sin ser 
tiránico, y el pQeblo no es ilesgraciado. El 
Estado es dirigido por dos reyes que viven 
en buena inteligencia El níayor de estos des 
soberanos lleva el título de primer rey y con-
centra en sus manos la verdadera autoridad. 
Es ün hombre inteligente que comprende bien 
el carácter y las necesidades de sus gnber-
nados y la utilidad que una nación como la 
suya puede sacar del comercio y de las rela-
ciones con los cstrangeros. 
Ha dado á sus subditos un cuerpo de leyes 
que comprende tres divisiones las cuales tienen 
alguna conexión con el código civil, el código 
penal y el código de comercio franceses. Day 
en cada distrito un tribunal del crimen com-
puesto de tres jueces cuyas sentencias deben 
ser aprobadas por el rey. El príncipe dá un 
cuidado particular á esta parte de sus funcio-
nes, y sucede Con frecuencia que revoca una 
sentencia y la confia á otro tribunal. Las 
cuestiones comerciales son sometidas á un 
sindicato compuesto de los cinco comerciantes 
mas fuertes de cada p'aza. La bancanota es 
castigada severamente. Hay cerca de la capital 
una cárcel destinada á los que quiebran, quie 
nes son sometidos al suplicio de la cangue y 
llevan en el dorso un cartel en el cual está 
escrito el motivo de su condena. 
Por lo espues.to se vé cual es el estado de 
civilización del reino de Siam. Ofrece, por sus 
instituciones y por sus productos naturales, 
ventajas muy grandes para el comercio europeo. 
VARIEDADES. 
A. LAS NIÑAS Y A LAS MAMÁS. 
Las funciones reales se acercan; ánimo lin-
dísimas y amables suscriloras, preparaos hijas 
mias, para ser el adorno de los salones, j la 
envidia de todas las que no sean tan bonitas 
como vosotras; ánimo también las mamas, que 
aun podéis presentaros al lado de vuestros 
tiernos pimpollos, para oír aqtie lo de ¡qué 
Jinda es! y vosotras contestar, «favor que Vd. 
ja hace, la mira Vd. con ojos de bondad» sus 
ojos si que no puede negarse son iguales á 
los de Vd., «si, cierto, desde niña siem-
pre los encontraron todos muy parecidos á 
ios mioso ¿pues y la boca? lindísima, es cía 
vada á la de Vd. también. «No. perdone Vd. 
hombre, ya quisiera yo haber tenido la den-
tadura que ella tiene; que envidia me dá! 
á mi se me hechó á perder á fuerza de do-
lores de muelas» pero señora, interrumpe él, 
¿y la tez?, ¿y el color?, no le falta mas pára 
que parezcan Vds. dos hermanas, que sea tan 
alta como Vd : «vamos hombre, no sea Vd 
pesado ni empalagoso, basta ya de observa-
ciones y parecidos. Animo, mamas, que to 
davia escucháis esias comparaciones, acudid 
al salón, do Arroceros, os convida la primera 
tarde de funciones, á lucir en él un vestido 
de seda elegante, y un gracioso sombrerito, 
os convida á que se os caiga la baba de 
Ver á vuestras rosadas y tiernas niñas, que 
lucen aéreas y graciosas su írajéciló sencillo 
de telas claras y unas flores en la cabeza 
menos fragantes y frescas por mucho que lo 
sean que sus iindas y atractivas portadoras 
meciéndose lijeras al compás de una orquesta 
de trescientos instrumentos. Esperamos que 
la tercera tarde, tendremos también el gusto 
de veros en las regatas y corridas de caba-
llos y novillos ¿porque no? ya se vé que lo 
esperarnos, y con un traje adecuado, no cos-
toso y sencillo, un vestido negro y mantilla, 
¿y la niña? me preguntareis ¡la niña! un ves-
tido de color, un belito claro y liso y debajo 
íle él, nada mejor que unas rosas. Las flores 
de los salones, con sus compañeras las flores 
de los jardines. 
Pero sobre todo la cuarta noche esperamos 
Do faltará ninguna notabilidad del sec¿o 
turbulento y helio al baile en Cabildo; allí 
si que hay lugar de lucirse, allí si que hay 
Que pensar como se vá; hijas de mi vida, las 
de veinte y cinco para abajo; la sencillez es 
la elegancia, pero esa sencillez con chique, esa 
Sencillez con una elegancia especial que solo 
chique se le puede llamar, no os carguéis de 
adornos pues bastante adorno son unos negros 
Ojos bajo una frente de alabastro y pelo del 
color del ébano, con un botón de rosa y una 
cara de nieve rosada de un ligero carmín, ó 
^ien, como algunas tenéis, unos ojos azules 
con una mirada lánguida, que es un pistole-
^zo á boca de jarro, y su pelo que es una 
Madeja de ebras de oro. Queridas de mi co-
''azon ías de veinte y cinco para arriba (pero 
5o muy arriba, muy arriba) no faltéis por 
^'os, lo primero porque no falten las ante-
abas, y luego porque también os llevareis 
lentos de miradas, por vuestro aire elegante1 
y fasíonable, con vuestro traje de manga corta, 
pues de fijo tenéis buen brazo, es cosa de 
ene, y aun se puede afirmar con todas las 
letras del alfabeto desde la A hasta la Z, id 
clusas la X y la W; luciréis vuestras alhajas, 
que os sientan muy bien, sobre todo en una 
b anca y redonda mano, de aquellas que hacen 
hoyitoscon unos buenos britfóntes; es miel bajo 
hojuelas, y no miel sobre hijuelas, y luciréis 
sobre todo vuestra bien conservada hermosura. 
' Así lo esperamos los que rogamos de todo 
corazón se suspendan las colias y las turbo-
nadas por unos dias, para no dar lugar á 
tumultuarias escenas de lomar por asalto los 
carruajes, choque? de los mismos, por la 
habilidad conocida de los conductores, pér-
didas de p»pás que llaman á voz en grito á 
sus mitades y retoños etc. etc. así lo espe 
ramos, como esperamos veros, deseadas es-
quivas de mi vida. 
Á LOS TAPAS Y Á LOS MARIDOS. 
Os conjuramos papás gruñones y mari-
dos cosquillosos, á que despejéis todo adusto 
ceño, y después de consultas y arqueo de fon 
dos, os decidáis estas tardes á acompañará 
vuestras-compañeras de dulzuras y de enfados, 
á casa de Dupuig y á casa de Guichard, ítem 
mas, á casa de GÍiuidian y á la Filipina, para 
proveer tanto á ellas como á vuestras niñas 
de lo preciso para los trajes que anteriormente 
habéis escuchado les aconseja este entremetido 
gacetillero. No hay mucho que gastar, el ves-
tido para el baile serio todas lo tienen preve-
nido pues hace ya mucho tiempo no hay 
baile dé esta clase; los de los demás dias. 
son sencillos, y también hay ya en casa mu-
cha parle de ellos. Las horas son cómodas; 
con que, jpoltronazos!, á comer un poco mas 
temprano, dormir antes la siesta, pues ligmpo 
hay, porque aquellos dias habrá poco despacho 
en. los bufetes y oficinas. Tenéis una noche 
de descanso antes del baile de Cabildo; vaya, 
no hay que gruñir mas, ni dudar; lo tenéis 
todo bien calculado para que sea cómodo, 
porque si aun así no os decidís, os retamos, 
como 1). Quijote á singular batalla, malandri-
nes, en pró de las fermosuras que tenéis apri-
sionadas con vuestros encautamicntos y tes-
tarudez 
(NOTA). Nada de esto, reza con los papás 
babosos, y todo ello aprópieselo si hay alguna 
mamá que por creerse impresentable, no quiera 
presentar á sus pimpollos. Dios la dé el cas-
tigo que merezca, que creo sea suficiente el 
de tener criados torpes, muchos mosquitos 
y hormigas, constipados continuos, herradores 
y carroceros por vecinos, graciosos que se la 
burlen siempre que la vean, un concierto de 
chinos etc. etc. He dicho. 
• m ^ H . 
AQUELARRE. 
LKYüiNDA VASGOISOiDA. 
(Continuación.) 
I . 
Reuniéronse al fio á cien piés de altura 
del suelo, y allí se saludaron con fivnéüco? 
alaridos, con metálicas y estridentes carcaja-
das, con gritos chillones y ahulíidos espan-
tosos. Después empezaron un vuelo circular 
en confuso tropel, y poco á poco fueroif ba-
jando á la pradera. 
E! asombro y terror de Izar fueron inde-
cibles al observar que todas aquellas sombras 
eran otros tantos cuerpos de mugeres decré-
pitas. Sus semblantes tiznados y rugosos can-
saban náuseas, al paso que su desnudez com 
píela repugnaba á la vista sobre toda pon-
deración. Sus pechos lácios, sucios y colgan 
ies; sus cortos y desmelenados cabellos; sus 
miembros descarnados, causaban pavor. Este 
creció de todo punto en el corazón del pobre 
niño, testigo forzoso de aquella eslraordinaria 
reunión, cúando vio que todas aquellas mu-
geres se disponían á ejecutar alguna danza 
satánica, dándose las manos y formando un 
ancho círculo en derredor del árbol que lo 
cobijaba. Lo mas estraño era que aquella in 
mensa multitud cabía cómodamente en la 
pradera, sin que para esto se aumentasen sus 
proporciones, ni disminuyesen en lo mas mí-
nimo el volumen de los cuerpos allí presentes. 
La danza no se hizo esperar mucho tiempo, 
según lo temía Izar. Empezó primero con mo-
vimientos lentos, acompasados, sosteniéndose 
todas uniformemente, ya sobre un pié y sobre 
otro. Poco á poco fueron siendo ufes violentos 
los saltos, mas rápidas las vueltas; hasta que 
al fin aquel baile sin nombre se convirtió en 
una especie de torbellino que causaba vértigos 
por la rapidez con que giraba. Saltos, gritos, 
tumbos, contorsiones, vueltas, todo era sobre 
nalural,itodo horrible á la vista, todo confuso 
al oído, todo incomprensible... 
El pobre Izar no pudo soportar ¡tor mas 
tiempo aquel espectáculo y se desmayó 
Cuando volvió en sí, la luna habia desapa-
recido. La noche estaba oscurísima, y un si 
lencio sepulcral reinaba en la pradera. 
Asomó de nuevo la cabeza creyendo que 
habrían desaparecido las diabólicas mujeres 
que tanto lo habían asustado; pero vió con 
nuevo terror que todavía ocupaban el mismo 
sitio, aunque de otro modo mas estraño, sí 
cabe. 
Hallábanse todas en círculo y en cuclillas 
alrededor de un trono de ébano, "sobre el cual 
se veía grave y reposadamente sentado un 
enorme cabrón. Del trono de ébano salían 
algunas ráfagas de luz amarilla, único resplan-
dor que iluminaba la escena. i 
¡ Las viejas iban acercándose una por una 
al trono y besabairrespetuosamente la hendida 
pezuña del macho cabrio. Después, cuando 
¡todas hubieron concluido aquella larga cero-
j monia, el cabrón meneó la cabeza, y cada 
\ una de las asistentes empezó una relación de 
i sus fechorías 
j Izár, horrorizado al escuchar aquellas nar-
i raciones de as. sinalo.s á sangre fiia. de rauli-
j laciones de ñiñns, dé profanaciones de cemon 
terios, estaba próximo á desmayarse de nuevo, 
cuando ovó una voz dulcísima que bajando 
de las ramas del árbol pronunciaba su nombre. 
Admirado de este suceso, alzó la vista y des-
cubrió entre el ramage un mancebo de ce-
lestial hermosura que le mirjba amorosamente. 
— Escucha y nada temas, le dijo el man-
cebo: yo velo por tí. 
En aquel instante, la última s o r g u i ñ á ó bruja 
empezaba su relación. 
Izár prestó un oído atento y oyó lo que 
sigue: 
—Todas mis hermanas, decía la bruja con 
voz chilona, han obedecido tus mandatos. No 
ha habido ninguna que no te haya deparado 
víctimas, soberano y señor nuestro, pero las 
desafio á que hagan 'o que yo. 
—Habla, hija, murmuró el cabrón: ya sé 
que eres mi-mas celosa adoradora. ", 
—Ya sabes, señor mío, prosiguió la bruja 
que el gran duque reinante de E... y su es 
posa son cristianos celosos, devotos de esa 
que llaínan Madre de Dios: también sabes que 
no tienen mas que una hija hermosa como 
un sol, y á la cual aman con ternura sin igual 
¡Qué gloria para mi el hacer morir poco á 
poco, lentamente esa hermosa criatura; el 
secar •paulaímainente esa flor en toda su lo 
zanía, infiltrando la desesperación en el co-
razón de sus padres, para entregarlos así 
dispuestos á tus poderosas tentaciones!! ¿No 
sería un golpe maestro matarla al cabo dt 
dos ó tres meses de padecimientos? ¿Cuánto 
os costaría, señor mió, impulsar á sus padres 
en tal caso al suicidio ? 
Una mueca horrible, que sin duda debió ser 
una sonrisa de satisfacicon, se dibujó en e 
semblante del cabrón, y sus ojos brillaron 
de una manera imposible de describir. 
—Si tul haces, contestó el demonio, serias 
la predilecta de mis hijas. 
—Pues dame tus albricias, señor mío, pues 
ya hace ocho dias que la princesa padece 
sin que nadie atine la causa de su mal y 
mucho menos los medios de sanarla. 
— Y no temes que alguno lo descubra? 
—No: El encanto consiste en una enorme 
sapo que está oculto bajo de una eslátua caída 
y abandonada hace tiempo en un rincón del 
jardín del gran duque. Mientras el sapo no 
sea aplastado, la enfermedad seguirá su curso 
y Ta princesa morirá. 
—Me complazco de ello, Bazzoti, y deseo 
tener noticias repetidas y exactas de lo que 
suceda. Yo os doy gracias por vuestros traba 
jos, prosiguió el genio del mal, y os cito 
para el sábado próximo. 
Dicho esto, meneó el diablo la cabeza, oyóse 
una espantosa denotación y el trono desapare-
ció con el que lo ocupaba. 
Todo quedó entonces sepultado en completa 
oscuridad. 
Al poco rato oyó Izár el vuelo de las brujas 
que se remontaban por los aires, y al debí 
resplandor del crepúsculo matutino, divisó las 
fantásticas hileras de sombras que se dirigían 
silenciosas al punto del horizonte «do donde 
habian venido, desapareciendo poco á poco 
tras de uná masa de nubes negras. 
Di.igió entonces la vista á las ramas del 
árbol y vió al mancebo que diciéndole. 
—Cumple ahora tu misión corno yo he 
cumplido la mía; estendió sus alas y se remontó 
al firmamento, dejando Irás si una ráfaga de 
brillante, luz y un aroma celestial que confortó 
los miembros entumecidos del niño é infundió 
valor en su corazón. 
I I . 
ün mes habria trascurrido desde que Izár 
habia presenciado el conveníículo. Lleno de 
fé en las palabras del ángel, ^marchaba á 
ejercer un acto de caridad que tan en armo 
nía estaba con su coraron sensible. Decidido 
á arrostrar todos los obstáculos que podrían 
oponérsele, caminaba noche y día, hácia 
Italia, en uno de cuyos pequeños estados dic-
taba sus leyes el gran duque de F.... 
¿Cómo pudo atravesar el adolescente .na-
ciones enleras sin ningún género de recursos, 
sin conocer el idioma que en ellas se hablaba? 
La tradición nada dice tocante á este punto. 
Lo que si se asegura en el pais vascongado 
es, que llegó á su destino y al umbral del 
palacio del gran duque reinante. 
Difícil hubiera sido á nuestro joven aven 
torero acercarse á aquel personaje, si la du 
quesa que volvía de un templo vecino, en 
donde habia rogado á Dios por la salud de 
su hija, no entrara en aquel instante en pa 
iacio. 
Cuando Vió á Izár, acercóse á él creyendo 
fuese un mendigo, y dándole una moneda de 
plata, le dijo: 
—Toma esa limosna, pobre niño, y pide 
al Señor que sane á mi hija. Las súplicas de 
un inocente obtendrán quizá de Dios lo que 
á nosotros nos niega, 
—¿Es vuestra hija la que está enferma? 
preguntó Izár con dulzura 
Sí, mí hija querida. 
—Pues yo la curaré. 
—Tú! esclamó la duquesa admirada, ¡Pobre 
niño? ¿Ignoras acaso' que los médicos mas 
famosos han desesperado de su curación? 
—Lo ignoro, en efecto; pero lo que sé es; 
que vengo espresamente á curarla y que la 
sanaré. 
(Se con l inuará . ) 
IMPORTACION. 
Estrado del cargamento que conduce la f r a -
gata americana D E R B Y , procedente de 
Hong-kong, y á la consignación de los 
Sres. Peele Hubell y C. 
PARA DESEMBARCAR. 
P a r a los Sres. Smith Bel l y C . 
2956 sacos de carbón de piedra. 
P a r a D . 21. Abraham. 
7 barriles puerco salado, 20 id. barina y 1 bulto 
mercaderías. 
De tránsito . 
2 bultos efectos de Cliina, 1 baúl id. id. y 12 
bejucos de. Malaca. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS COATUO Di; L A TA 11 DE D E L DIA DE A I E B . 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Tíong-kong fragata americana Derby, de 1062 
toneladas, de donde salió el 28 del mes próesimo 
pasado, su capitán Samuel Ilutelmun, con 29 hom-
bres de tripulación, en lastre: consignado a los Se-
ñores Peelle ílubcll y G. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Melbourne, barca inglesa Alewander Dundre, 
su capitán D. A, Dafidson, con 9 hombres do 
tripulación: su cargamento efectos del pais. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
Do Boac en Mindoro. pailebot mim. 67 Prueva, 
en 7 dias do navegación, con 12 picos de abacá, 
35 bultos de brea y 2000 cocos: consignado a Don 
Juan Bautista Marcaida, su patrón Gabriel Benites. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Albay, bergantin-goleta núm. 4 Sta. Ana 
(a) Brillante, su patrón Silvestre Tejada. 
Para id., id. núm. 21 José Francisco: su capitán 
D. Antonio del Corro, y de pasageros 10 chinos. 
Para Misarais, id. núm. 109 Vónus, su patrón. 
Pedro Ve tez. 
Para Iloilo, id. núm. 71 Nueva Rosita, sn p a t r ó n 
Pedro Cadalso, y, de pasageros dos chinos. 
Para Capiz, id. núm. 66 Soledad (a) Marina , su 
patrón Domingo García, y do pasageros D. Manuel 
Ballori capitán de la Marina Sutil, un artillero da 
las secciones ausiliar de Artillería ido Marina y 
un chino. 
Para Balayan en Batangas, goleta núm. 185 
Ntra. Sra . de Salvación, su patrón Melecio Caoyves, 
y de pasageros tres chinos. , 
Para Pangasinan, poutin núm. 160 Soledad, su 
patrón Juan Gregorio. 
Para id., id. nüra. 190 Sta. Verónica, su patrón 
Inocente Gascón. 
Para id., con escala en Taal, id. níun. 99 S a n 
Antonio, su patrón Mariano Lontoe. 
Para Leite, id. níim. 129 Sta. Clara, su patrón 
Gregorio Ramos. 
Para Pola en Mindoro, panco núm. 394 Sara J u a n , 
su patrón Reducindo Nicolás. 
Para Lnban en Mindoro, pontin níim. 178 San 
Ref/ino, su patrón Pedro T¿ijonera. 
Para Samar, panco núm. 194 Sa7i José , su pa-
trón Agustín Badna, y de pasageros un chino. 
/ DIA 9 DE JUNIO DE 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa viento y mar 
calmoso en la esploracion la fragata entrante ea 
americana amaneció fondeada en la barra. 
E l Corregidor á las cinco y cincuenüi cinco mi-
nutos de la mañana viento y mar calmoso. Dos 
bergantines-goletas entrautos do provincias á 3 y 4 
millas Sur. 
Un bergantín español entrante nombrado Vi l la de 
Rivadavia so halla próesimo á fondear en la barra 
su procedencia debe sor do China, 
A las doce la atmósfera despejada viento JM. flojo 
y mar llana. 
A las cinco viento O. frosquito y mar picada. 
MATADERO DE DÜLLMBAYAN. 
DIA 9 DE JUNTO DE 1858. 
Reses vacunas. . Machos . 50 ) fi-Sembras 11 ' 1 
Puercos 36 \ 
Lechónos 2 j 
MATADERO DE ARROCEROS. 
38 
Puercos, 
Total de cabezas. 108 
Estado del ganado vacuno y de cerda gue 
se mató en las cai'niccnas de Dulumba-
yan, Arroceros y Tondo en todo el mes 
próesimo pasado, con esplicacion de las 
•provincias de su procedencia. 
PROVINCIAS. M. EL Total. 
Laguna 631 
Zarabatos.. . * 415 
Batano-as 240 
Pangasinan.. . 
Cavile 
Balanga 
Nueva Ecija. . 
Nueva Vizcaya. 
109 
83 
61 
. 33 
35 
1,597 
95 
87 
19 
25 
14 
9 
249 
Cerdos. . 
Lochones. 
Total de c«kí«f. , . . 
726 
502 
259 
134. 
83 
65 
42 
35 
1,846 
1,116 
51 
3,013 
AVISOS. 
Para Aibay, saldrá dentro de bre-
ves dias el bergaiuin-goeia SALUD, lo despacha 
Miguel M * del Valle. 3 
Para Misamis, saldrá á brevedad 
posible la goleia PAZ, y la despacha 
Gin'li'iino Osmeñ». 3 
Para Bohol, saldrán el día 11 del 
présemelas gol las (ÍEHN H ti DIN A y S. LvZ&KU; le-
ciben cargas á flete y pasajeros, de pacbadas por 
Manuel C. Ttis-on. 3 
El bergantín-goleta DOMINGA (a) 
BD tN SUCtsO, será despacliado para asacao eu lotla 
la preseule semana; 8dmi(e carga á Hele y pasajeros. 
F . de P". Ct-mbrano (hijo). 2 
Saldi'á en toda esta semana para 
Legaspi ea Albay el berganiin goleta Mt / lEühü; ad-
mite carga y pasajeros, lo despacha 
José Caraballo v Cortés. 2 
Para Zamboanga, saldrá el ber-
gantii>-go!ela GANTABKIA del Jueves al viernes de esta 
fiemand, lo despacha Josó C. Corrales. 2 
IMPRENTA 
DE 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10, 
Abierto al servicio del público el ooevo 
despacho, sb espenderá eu él desde este dia; 
papel catalao y continuo para oficinas, id. de 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía, de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Manila. 
PASTILLAS DE CÍTUATO DE HIERRO 
B F . H A l t . 
Nadie ignora que de todas las preparaciones de hierro, 
pl cilr. to es la única que reúno todas las cauda,deb mé-
dicas que se requieren de los compuestos ferrugibesó?. 
Un sin número de observaciones lian confirmado la 
uiilidiid y eficacia de las pastillas de cítralp de hierro 
para curar la clorosis y otras enfermedades ligeras é 
inespiicables que padecen las mujeres y á que suelen 
dar el nombre de mal de estómago. 
Con solo un mes de uso de estas pastillas se han 
visto jóvenes endéhles y pilidas re^aldecer sus fuerzas, 
adquirir buenos colores quedar arregladas. 
be emplean estas pastillas como estomacales; al poco 
de lomarlas se ve mejorarse la función nutritiva, cesar 
los males del estómago y restablecerse la salud. 
La dosis es de seis pastillas al dia, pero no hay i n -
conveniente el aumentar la dosis si fuese necesario. 
Para adornar templos, 
El nacimiento del Salvador, cuadro colosal de 
mas de 4 varas de alto y 2 de ancho, copia 
de Murillo. . . . . . . £ 
La Purísima Concepción con una gloria de mu-
chos Angeles, de cerca de 4 varas de alto y 
2 de ancho, copia de Muiillo. . . 
Otra id. mas pequeña y en distinta posición, 
por Bubens 
S. Francisco de Asís, en éxtasis, mas de 2 varas 
de alto y una de anchi, por Murillo, 
La Anunciación de Ntra. Sra. por Urbino, cerca 
de 3 varas de alto. . . . . 
S. Félix de Cantalicio, con el Niño Dios, por 
Rubens, mas de 2 varas de a to y una de ancho. 60 
La Üolorosa con marco dorado. . , . 7 0 
Se venden e^ to^  magníficos cuadros eü la callo de 
S. Vicente núm. 7. Binondo por 
B M.do Serra. 5 
230 
210 
120 
70 
90 
Jólo 25. 
Haydevpnta recien llegadas algunas gorras para hom-
bres y cintas de señoras . 
D. José a. Latloy, Cronometrista y Relojero de Lón-
dres —Calle de S. Vicente, casa grande cerca de la 
calle Nueva. 
Se desea tomar á la gruesa sobre el 
casco aparejos y flete del vapor ing és Cíeo/jatra'de ^ 6l)0U 
é § 7000 pagaderos á los ocho dias do su llegada á la 
Habaua. Smiih Bell C.0 3 
Los que quieian lucirse con sus embarcaciones en 
el segundo día de las fiestas reales so seryirsu inscri-
birse eu la Capitanía del puerto. 1 
• t c i o n 
'AL MANUAL DE M E D I C I N A DOMESTICA. 
Los soscritores pueden recojor la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y si por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á U vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los snscrilores recibirán gratis todos los 
pliegos de irapresion que á la conclusión 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Olra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación eu holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo couseguiráQ siempre que lo re-
clamen ea esta imprenta en el término.de 
nn mes después de anunciada la conclusiou 
de la obra. 
duras artificiales. 
De uso general eu Europa 
los dientes artificiales inalte-
rables tienen por efecto el mantener los na-
turales que exiéten en la boca, sin cuyo 
apoyo se allojau y se caen; de facilitar la 
pronunciación y maotecer la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
"Vicente. 
mámente. 
Vino Chateau Larose docena . . . . 
Id. id. Lafile id 
Verdadero coñac francés id. . . . • 
Cófiac áiiuila con sello en la botella id. 
Id. id. sin sel'o id . . . ' . 
Dna pailida de vino S. Julián id. 
Mantequilla en tibores con 13 libras. , 
Vino jerez docena 
íd. barril de 4 arrobas. . . . . . . 28 
Sardinas en medias y cuartas latas, salchichón en 
latas muy superior eu 12 rs. lata. 
Champaña docena 12 
Se vendiín en la fonda francesa en moneda que no 
exije cambio tomando dichos efectos por mayor se 
hará una rebaja de consideración. Calle dei la Barraca 
núm. 4. C . Dub'o.-t. 6 
L L E G A nuevamente tonada en cobro en Liverpool y 
habilitada de todos los utensilios para hacer viaje en 
cualquier parte del Rlobo: los que gusten hacer pro-
posiciones podrán acercarse a su propietario 
J G. y ' .astro. 3 
En la sastrería de Justo Reyes 
calle Keal de Manila núm 17, se encüéiiíraii ropas bccliss 
y raglán de alpaca negra y merino y chaquetones para 
niñón cwn agremán. r ' i 
En la segunda calle de Sto. Crisío, 
casa pegada al ciuno i e.iioii comerciante, hay un bote 
de venta que esta acabado de lecoirer y dei pini»r 
apropósiio para las regalas de las1 reales: eu la misma 
cas» se puede ver. 3 
saben tirar, en 5U ps. plata; calle üe la solana nú 
mero 2'). ^ 
Doña Vicenta Domínguez, calle d; 
S. Juan do Lelran uum. 3 >eiide 
Aceite de coco superior. 
Tinaja comun, clart» y buen olor q ps. 2 rs. 
Media tinaja id id. 2 ps 6 rs. 
Cada g-tnta de id. id. 4 rs. 
Tinaja de la Laizuna puro de 6 16 gantas l í ps. 
Id. de id. do á a clase id. 9 ps. 
Cada ganta 6 rs. del 1 ° y 5 la de 2 a 3 
jabones y velas de cura situoda en la bscciltU. 
Aguardiente de 36 grados á 12 ps. arroba. 
Anisado do Mallorca á 6 ps. damajuana de una arroba 
y de 18 botellas 5 ps. sin ca=co. 
Champaña superior 7 ps. 4 rs. 12 botella». 
Burdeos 6 ps l í botelias. 
Cerveza superior á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Licores del Puerto 7 1/2 ps. 12 botellas. 
Vinagre de yema 20 rs, arroba. 
Vino úaXj) superior á 3, 5 1/i y 4 ps. arroba. 
Jerez superior desde 4 a 10 ps. arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 á 8 p«. arroba. 
Manzanilla superior á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Chorizos de la sierra lata de 1/4 arroba 20 rs. 
Encurtidos superiores á 3 1/á ps. docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 rs. uno. 
Coñac superior á 7 ps. 12 botellas. 
Sardinas fritas superiores á 6 rs. lata en medias cuartas 
Se encontrara un surtido de vasigeria de todas clases 
Hay barrí.es «lo 4 arrobas de vinns jerez, málaga, 
moscatel y tinto sumamente arreglados y buenos. 10 
qjieaar 
casa del almacén lilulado ÜliL DIA en el sitio dói 
murallon para el 20 del mes actual; los que quieran 
hacer proposiciones véanse con el propielaiio del es-
tablecimiento Villa de Gbiclana D. Antonio Catalán 
como arrendador do dichas fincas. 3 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se alquilón dos cuartos y dos bodegas, y se venden 
muebles y macetas de todas clases. 
Se alquila una casa en la calle 
Kueva núm. IÜ, en Binundo; Lis llaves están en la tienda 
de comestibles de la Escolta, junto al cambio da 
monedas 3 
En la calle de Cabildo num. 32, se 
alquila uu cuarl» ventilado que cae á I» ca! e, 
COMPRAS Y YEKTAST" 
Agencia general de nego-
cios de Filipinas. 
Se vende una muy bonita casa en el pueblo de 
Quiapo en la cantidad do 3700 ps reconociendo de 
graváraon 2000. lin Gunao núm 4, darán las esplica-
ciooes y dem«« pormenores que se dffseen. 5 
Se vende un carruage de moda 
con pareja y guacmeiones: calle de Anda núm. 6. i 
de Arroceros. 
I.0 Se vende un ca íco 'de grandes dimensiones en 
buen UÍO y recien carenado en la cantidad de 350 pe-
sos oro. 
2. " Se alquila otro camarín de grandes dimensiones, 
3. ° Hay de venía una partida de tablones de man-
gachapuy propios para buques aserrados con vuelia?; 
para su precio se podían entender con el encarg-ido del 
establecimiento. 
A.ü Hay una partida de papel bristol propio para 
dibujar al precio de 4 ro. el pliego tomándolos sueltos, y 
por docenas á 3 rs. cada pliego. . , 
Crayones para lo mismo á razón de 2 rs. la docena. 
Eston para difuminar á razón de 1 real cada paquete. 
1 colección de muestras para dibujar, se vende en el 
precio de. 16 ps. en oro. 1 
El antiguo establecimiento de Don 
Jacobo Guutei en la Escolta núm. 4. se vendt-n iiiaie-
riales de oro y plata; bordados para iglesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entro fina: galones 
de todas c ases; chinelas bordadas de oro y plata, desde 
1 peso 50, á 16 pesos una * 7. 
Escol la n ú m . 4. 
acaba de recibir una partida de superior ca-
lidad de ajenjos, actíte de oliva de Marsella y coñac 
Boiuaud. 7. 
Librería, de Manuel Pérez, 
calle de Anluague núm. 3. 
Ps Bs. 
Escriche, diccionario de legislación y jurispru-
dencia, 3 lomos. . . , . . . 24 > 
Febrero, aumentado por Carabantes, 6 tomos. . 28 » 
Ley de enjuiciamiento civil . . . . 1 • 
Sala, ilustración del derecho Beal de España, 2 
tomos. . . . . . . . 3 > 
Síneri, compendio del derecho Beal de España. . 1 4 
Avecilla, diccionario de legislación mercantil . 2 » 
canilla Beal de escribanos, abogados y procu-
radores, 2 tomos, . . . . . . 2 > 
Casaseca, medios para averiguar la falsilicaciou 
de las diogas. . . . . . . 2 > 
Compendio de las artes y ciencias por Siñeriz. 1 > 
Resumen de las lecciones de análisis Je i4 Navier, 
2 tomos. . . , . . . 2 4 
Ameller, compendio de flebotomía. . . . 1 - 4 
Alibert, elementos do terapéutica y materia mé-
dica, 4 tomos. . . . . . . 4 » 
Buchan, naediciua doméstica. . " . . 2 4 
Arboleya, repertorio de medicina hipocrática. 1 2 
Fors y Coruet, farmacia operatoria, 2 tomos. . 5 » 
'Ci dy, tratado completo de vendajes, 2 tomos. . 3 » 
Nieto y Méndez Alvaro, elementos del arte de los 
a pósitos. . 2 4 
GouUin, filosofía 4 tomos. . : . . . 4 » 
Deberes y atribuciones de los corregidores, Justi-
cias y Ayuntamientos, 4 tomos. . . . 4 » 
Gnsolle, tratado elemental y práctico de potologia, 
6 lomos. . . • . . ' . 3 » 
Llórente, elementos sencillos del arte militar. . 1 4 
Elementos de Higiene militar por Lauconaíco, 
1 lomo. . 4 4 
Valleix, guia del médico práctico, S tomos U • 
Hahnemann, esposicion de la doctrina homeopá-
tica, 1 tomo 2 » 
Soubeiran. nuevo tratado de farmacia teórica y 
práctica, 2 tomos. . . . . . . . 5 » 
López, fisica espei¡mental. . . . . . 2 4 
Vidal, enfermedades venéreas, 1 tomo. . . 2 4 
Higiene de los viejos o consejos á las personas que 
pasan de cincuecta años, 1 lomo. . . . 1 2 
Mariana, historia general de España con 177 gra-
bados, 3 tomos. 16 » 
Album pintoresco universal, 2 tomos folio con 
láminas. . . . . . . . 16 • 
Viaje pintoresco á las dos Amóricas Asia y Africa 
adornado con mapas geográficos, varios retra-
tos y 600 láminas finas grabadas sobre acero, 6 
tomos folio, . . . . . . 35 > 
La guerra de Oriente desde la entrada del Prin-
cipo Mensebikoff en Constantinopla hasta el 
desenlace de la cuestión turco rusa, 2 tomos coa 
láminas. . . . . . . . . 8 » 
La ilustración española, 1 tomo folio, correspon-
diente al año 1856 . . . . . . 6 > 
H stoiia de Francia desde los tiempos mas re-
molos, continuada hasta nuestros días, 3 tomos. 16 » 
La Se mana, periódico pintoresco universal, 
3 tomos folio. . . . . . . 15 » 
Cien tratados sobre los conocimientos mas útiles 
2 tomo*.. . . • . . . . 8 > 
Memorias históricas de la vida y acciones del Rey 
D Alonso el Noble. , . . , . 2 4 
se venden los siguientes mueDles; 
Un reloj de sobremesa de lujo. . . , 
Una consida de narra 
Dos globos de 1.a. . . . . • 
Un quinqué so'ar. . . . . . . • 
Seis pedestales. . . . . . . . 
l ina lanzas GOB sus clavos para colgaduras. 
Dos aparadores de camagon y narra. . 
ün tocador de caoba de Europa. 
Una mesa de despacho de narra. 
l;n lavado de cai>bH.con piedra mármol; cofaina, 
jarro y dos jaboneras. . . . » • 
lin cestón para ropa. ' . . . • 
ün colga-ropa de narra. . • . , 
Líos butacas üo camagon.. . . . . 
Desda las dos en adelante se podrán ver. 
1 
Ps. C 
32 i 
9 i 
9 . 
8 . 
6 . 
4 : 
70 
16 : 
18 
3 
20 
50 
se-
gunda casa a ia izquieiUa, se venden dos caballos, 6' 
uno rosillo retinto y el otro moro, son de buenas cir-
cunstancias y tiran al pescante. También se venden una 
buena escopeta y uu reloj de oro escapo de áncora en 
un precio módico. 4 
Arroz blanco üe Batavía paia mesa se despacha por 
mayor y menor en la bodega contigua al convento de 
S. Miguel a la orilla del rio Pasig y pegada á la casa 
de i ' . Jo-é B Unxw.s. 2 
Se vende por 4 onzas un caballo 
cebruno que liei.e de. alzada 5 dedos soíiie la marca, 
e.-tá sano y sin resabios, tira al pescante perfectamente 
En el martillo de D. J. N. Molini, darán razón. 2 
Gusto en la Escolta. 
Se acaba de recibir paño sedan negro de! mas superior 
apropósiio para este ¡.ais, asi mismo azul de la misma 
clase el mas apbcable para frac y casacas militar, cortes 
de chalecos de seda apropósiio para baile, gorros griegos 
de terciopelo de varios clores, guanlea de cabritilla 
para cabal eros recién lle.ados de Francia, corbatas de 
varias clases superioies pira baile de O'an batista lisas 
y bordadas, un gran su lido de sombreros de fieltro de 
varios colores y superliáo.s, un buen surtido de tos-
canas francesas de varios co'ores, asi mismo bolas con 
Cnña y tatileio y zapatos bajos con hevillas para bailes, 
camií-as bordadas y lisas de supeiior calidad y paraguas 
negros de buen gró, eie.antes cortes de vestidos neg'os 
con vo'antes, ramos do flores para adornos de los vesti-
dos de baile, gran colección de clavos de pelo, id. de 
sombrilUs de seda de todo uust<> conocidos con el nom-
bre Marquesas, .y corsees con [otros muchos artículos 
que sería prolijo^enumers. 
Se vende una partida de latas alioienlicias de carne de 
6 4 10 rs. 
de ./. iV. ñlolvna. 
Magníficos espejos; elegantes quinqués de cuerda, de 
porcelana fina y metal; muy buenos sombreros de felpa 
á la última moda; id de muelle propios para baile y 
fiestas reales; sobrecamas afelpadas; tela para cortinas; 
f-stuches de afeitar; lámparas de 4 luces; qumques de 
mesa y pared; paraguas de seda; estrado de olores de 
jazmín, maríscala, muselina etc. etc.; rica y escelenle 
pomada de Jamaica; aceite para el pelo y jabones de 
rosa para la mano y de almendras para la barba; ce-
pillos de dientes y uñas; yesqueros ó sacafuegos; un 
surtido completo de sólidos para el estudio de geo-
met'ía ele. ele . 2 
Se vende un caballo castaño ala-
zán de buena alzada, bolita estampa, muy vivo, sirve 
para montar, es diestro al pescante » mano y silla, y 
maestro en cai^a, ea 40 ps : calle Cabildo núm. 53 
Se vende un coche ó berlina, lia-
mado tres pur ciento, de ele>i8nte consiruccion, muy 
lijera y desahogada, en 450 ps. oro: calle de Cabildo 
núm 53 
En el almacén de la Luna, frente 
á la sacrÍMÍa de bniondo, se veudeu petacas de Pan-
gasinan de todas clases y tamaños; las hay muy finas 
y son arregladas en su* precios atendido á bu ver-
dadero costo, 1 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la bscuila, í-'abftca de Jabones. 
Se compran ouzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á i 4-5. 
Plata en cualqnier canlidad se vende al 12 0/0. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloaqve m/w. 3. 
Se compran onzas a'14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
IMataen cualquier canlidad se vendeal 12 0 0, 
Aceite de coco superior 
B L A N C O . 
£ n la fábrica de Jabones. Escolta. 
Tinaja comun 5 ps. 
s Id. 16 gantas 7 ps. 
De la Laguna superior 16 gantas 9 ps. 
veza ing i 
por barricas de á 4 docenas.:—tu la fabrica de jabo-
nes Escolla. 
Iones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico depósito en la fábrica de Jabones y velas de 
cera de la Escolla al módico precio de 15 cuartos libra 
en moneda que no ecsija cambio 
Se vende una carretela construida 
«n la carrocería de Caris, forrada de seda y con pes-
cante de tumba. Casa del Sr. Castellano de la Real 
Fuerza de ;sanliago estará de manifiesto é informarán 
de su precio y lambien sa vende un coche de los lla-
mados palanquín o tartana do Singapore con pareja 
y guarniciones 6 sin ella. 
En esta imprenta se vende el Nou-
veau Dictwnnaire d'kistoire nattirelle, apliquóe aux 
arts, á 1'agriculture, á l'economie rurale et domes-
tique, á la medecine, etc. par une sacióte de natu-
ralistes et d'ayriculteur, en 36 tomos con láminas 
en 32 pesos. 
En esta imprenta se venden los li-
bros siguientes: 
Obras poéticas de Lope de Vega, 21 tomos. 
Historia de la revolución francesa por Mr. UulVure, 
6 tomos en 4.° 
E l catequista en el pulpito, 2 tomos en 4.° 
Monarquía Hebrea, 2 tomos en 4 ° 
Se vende en Quiapó, casa del señor 
Rarredo uu carruage lécien oun.-'iiuido do todo gusto 
con banquitó: de su precio dará razón el portero 
abajo. 2 
Hay de Venta botas y zapatos de goma, capoles y 
pantalones rnpermeables, lata de harina empacado ea 
los Estados Unidos son de una arroba. 2 
núm. 41. 
Aceite de coco superior. 
Tinajas de la Laguna puro 16 gantas 12 ps. 
Id de a.a dase id 9 ns. 1 
En la calle de Anda núm. 9, se 
venden sillas, aparadores, caires, butacas y varios 
muebles hermosos y baratos 1 
Se vende el pontin S. ANTONIO 
surto en el rio, de la cavida de 800 cavanes de arroz 
en un precio módico. Los que gusten enterarse de 
lodo lo que concierne á este pontin pueden dirigirse 
al arráez del mismo ó al que suscribe 
J . L. Negrar». . 1 
Se vende el bergautln-golcta SAN 
V l t l t N T E , aiTclado [rente al muelle de S. Gabriel, de 
cavida de 8 ;U á 900 picos de abacá, de 2 años de uso, 
y construido con muy buenos materiales. En la calla 
de S. Jacinto núm. 8 dará razón el que suscribe 
.losé M. Rasa (hijo). 1 
En la calle de S. Juan de Letran 
núm 17, se vende uu carruage do cuatro asientos coa 
pareja ó sin ella. 1 
en la Escollas 
Recibido por la Maria Clotilde y se vende los precios 
siguientes: 
Quesos de bola muy buenos á 1 peso y á 12 rs. 
Mantequilla holandesa á 6 rs. libra. 
Papas do China muy frescas A 6 ps. el pico. 
Latas de harina de 1 arroba á 2ü rs. 
Los almacenes LA CIUDAD DE MANILA: 
Escolta. 
Acaban de recibir de París, los elegantísimos y bie» 
establecidos efectos siguientes; 
Para adorno de iglesias arañas todo de cristal tallado 
Bno, asi como de bronce con flores de cristales de co-
lores de sorprendente efecto de 6 á 24 virinas.—Albor-
tantes de 1 á 4 virinas que hacen juego,—Candeleros, 
candelabros y blandones.—Estatuas de' tamaño natural 
para capillas laterales imitando el mármol blanco, según 
las mejores obras maestras de Europa.—Haimonium da 
todas dimensiones para coro y salones—Organo grande 
para iglesia.—Cilindros de Cigüeña de muchas tocatas 
cm misa entera.—Sacras para altares.—Via crucis com-
pletos de pinlura sobre lienzo. 
Pianos superiores de 7 octavas con propiedades de 
conservación paro e.-los climas—Cilindros de cuerda 
superiores de 4, 6, 8, 10 y l í tocatas.—Instrumentos de 
música superiores de cilindros y de rotación, legilimos 
de la casa Adolphf face París.—Entre ellos- hay un sax-
horn bajo gravísimo de una octava mas baja de cuanto 
ha venido Hasta ahora.— Üspejos de medio cuerpo y 
cuerpo entero magníficos con marco dorado —Medallones 
y cuadros con marco negro y dorado con lindas pinturas 
y fotografías de santos, de vistas y personajes.—Lám-
paras colantes con pantallas de porcelana. 
Elegantísimos mueb es de caoba completos para salotl 
estilo moderno y Luis X V , asiento de muelles y da-
masco de colores; así mismo muebles sueltos á saber: 
consolas y mesas veladores de sala con sobrede mármol 
blanco.—Consolas de estantes.—Mesas de escritorio para 
señoras.—Aparadores con esnejo de cuerpo entero—1 
Alacenas. —Mesas elásticas para comedor.—Sillas sueltas 
de embejucado.—Tocadores—Cómodas para señoras y 
caballeros—Mesas de tresillo.—Banquilos de tornillo 
para piano. — Bidets. 
Artículos de alambre pintado y dorado, tales como: jar-
dineras, maceteros y canastillos sobre pedestales y para 
sobre mesa de banqu- les.—Canastillos colganies. todo coa 
flores artificiales y para flores naturales.—Jaulas ele-
gantes y otros artículos realmente arlisticos para adorno 
de salones de bailes y dd corporaciones.—Armazones 
de cobre dorado para caninas do ventanas, con sus cla-
vos romanos y adherentes, etc. etc. * 
MANILA: 
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